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 Tableau  G 
en U.C. 
SITUATION  DES  COMPTES  DE  LA  CECA,  DE  LA  COMMISSION 
DE  LA  CEE  ET  DE  LA  COMMISSION  DE  LA  CEEA 
POUR  L'EXERCICE  1967 
DEBIT 
Solde  débiteur à  la 
clôture  de  l'exercice 
précédent 
Dépenses  administratives 
CECA 
à  la charge  de  la CECA  2.313.813,83 
Règlement  en  1967  du 
solde créditeur de 
l'exercice 1966 
Solde  créditeur à  reporter 
à  nouveau  278.087,96 
Solde  débiteur à  la 
clôture  de  l'exercice 
précédent 
Dépenses  administratives 
=~;;~~l~~~l~~~ 
CEE 
à  charge  de  la CEE  2.576.095,76 
Règlement  en 1967  du 
solde  créditeur de 
l'exercice 1966 
Solde créditeur à 
reporter à  nouveau  260.916,62 
Solde  débiteur à  la 
clôture  de  l'exercice 
précédent 
Dépenses  administratives 
CEEA 
à  charge  de  la CEEA  2.313.813,83 
Réglementren  1967  du 
solde créditeur de 
l'exercice 1966 
Solde créditeur à 
reporter à  nouveau  131.804.-
CREDIT 
Solde créditeur à  la 
clôture  de  l'exercice 
précédent  173.674,23 
Avances  de  trésorerie  2.276.400,20 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la CECA  141.827,36 
Règlement  en  1967  du 
solde  débiteur de 
l'exercice 1966 
Solde débiteur à  reporté 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la 
clôture de  l'exercice 
précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
4  1 4 •  0  3  3 , 86--
2.280.000.-
faveur  de  la CEE  142.978,52 
Règlement  en  1967  du 
solde  débiteur de 
l'exercice 1966 
Solde  débiteur à  reporter 
Solde créditeur à  la 
clôture  de  l'exercice 
précédent  163.790,48 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la CEEA 
2.140.000.-
Règlement  en  1967  du 
solde débiteur de 
l'exercice 1966 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 PARLEMENT  EUROPEEN 
~I~!IT-~I~ANQI~E-19§2 
Tableau  J 
en U.C. 
1-----------------------------------------------------------------------------ï 
1  '  •  ,  '  1  1  1  1  In  tl  tule  1  ACTIF  1  PASSIF  1  1  1  1  1  ' 
----~-----------------------------------------------~-----------,------------~ 
I  DISPONIBILITES  f 
Caisse  d'Ep.de l'Etat,  Luxbg. 
Créd.  Ind.  Als.  Lor.,  Luxbg. 
Sté Gén.  Als.  Bque,  Strasbourg 
Deutsche  Bank,  Düsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca Commerciale  Italiana,  Roma 
C.C.P.,  Luxembourg 
Caisse  FB 
Caisse  FF 
Caisse  DM 
Caisse Lires ital. 
C::;lisse  Florins 
II  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
(Conf.  Parlem.  de  l'Assoc.CEE/EAMA) 
III  ACTIFS  DIVERS 
1) Débiteurs divers  délégués 
2)  Débiteurs  agents 
3)  Débiteurs divers 
4)  Débit.  div.  institutions 
et délégations 
5)  Frais payés  d'avance 
6)  Régies  et cautions 
7)  Avances  à  régulariser 



















IV  SOLDES  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMl\lllTNAUrr:'ES 
1)  C.E.E.  260.916.62 
2)  C.E.E.A.  131.804.-
3)  C.E.C.A.  278.087.96 
V  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOY~NCE 
DU  PERSONNEL 
VII  PASSIFS  DIVERS 
1)  Q!:~~!!~!~!~ 
a)  agents 
b)  délégués 
c)  divers 
d)  retenues  à  transférer 





















1  Totaux:  710.093.41  710.093.41 
1  ~===========~============1 
1  1  1  1 
1  1  1  l 
~----~-----------------------------------------------L-----------L------------1 SECTION  Il 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Solde débiteur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de la C.E.E. 
Règlement  en 1967 du  solde 
créditeur de  l'exercice 1966 
Solde créditeur  à  reporter 
à  nouveau 
R/130  f/68  (FIN  10) 
Tableau  G 
Situation des comptes de la C.E.C.A. 
de la Commission de la C.E.E.  et 
de la Commission  de la  C.E.E.A. 
pour l'exercice 1967 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
~ 
!!.&.:. 
Solde créditeur à  la clSture 
- de  l'exercice précédent 
Avances  de trésorerie 
2.917.290,28 
Recettes diverses  en faveur 
- de la C.E.E. 
140.781,42  Règlement  en 1967  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1966 
Solde débiteur à  reporter 










===··-==·--·===a: Solde débiteur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de la C.E.C.A. 
Règlement  en 1967 du  solde 
créditeur de  l'exercice 
1966 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
R/130  f/68  (FIN  10) 
Tableau  G 
Situation des  comptes  de la C.E.C.A. 
de la Commission  de  la C.E.E.  et 
de  la Commission  de la  C.E.E.A. 





Solde créditeur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de la C.E.C.A. 
Règlement  en  1967  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1966 
Solde débiteur à  reporter 




!================== Solde débiteur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge de la C.E.E.A. 
Règlement  en 1967  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1966 
Solde créditeur à  reporter 
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R/130  f/68  (FIN 10) 
Tableau G 
Situation des  comptes  de la C.E.C.A. 
de la Commission  de la C,E.E.  et 
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pour l'exercice 1967 
COMMISSION  DE  LA  C.E,E,A, 
··-·=·==····--· 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
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Exercice  1967 
Intitulés 
I.  DISPONIBILITES 
en  .fr:1ncs  belp.:es 
en francs  fran·~  ais 
en  Deutsche  Mark 
en lires 
en  florins 
en  francs  sui.sses 
II.  DEPO'rS  _l'OUR  COMPTE  DE  TIERS 
III  ..  ACTIFS  DIVL~S 
.Avoirs  du  Comité  économique  et  sociEü 
.Avoirs  de  la Commission  de  contr8le 
.Avoirs  du  Commissaire  aux comptes  de 
la CoEoC.Ao 
Créances  sur  le  personnel 
Créances  sur tiers 
Assurances  sociales  "Autres  agents" 
à  régulariser 
t'rais payés  à  charge  de  1'  exercice  1968 
Cautions  et garanties versées 
~é.ficit  ~aisse  auto~ome de  mbla  li~ 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COiv:LMUHAUTES 
1 ..  C.E.C.A., 
2.  C.E.E. 
3.  C.E.E.A. 






















VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOY.M-JCE  DU  PERSONNEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Cotisations  sociales  à  régulRriser 
Créances  des  tiers 
5  .. 046,88 
364,26 
Tableau  J 
A C T I  F  P  A S  S  I  F 
207.416,40 
352.689,64 
358.100,78  358.100,78 
~--------------------------------------------------------------~===-==-===-==-==-======;==~  ===~=========~==== 
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